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rijski problem, pa cak ni za sam termin pucka
knjiievnostne bismo mogli reCi da se do kraja
afirrnirao. Nije zbog toga cudno 8to i Divna
Zecevic u veCini svojih knjiga stanovit broj
stranica posvecuje definiciji pucke knjizev-
nosti i ocrtavanju njezina odnosa prema drugirn
slicnim fenomenima, da bi tek potom presla n,a
analizu pojedinacnih pojava i djela.
Tako je i u ovom zbomiku auto-
ri~inih radova. Na pocetku su knjige studije
Puch knjizcvnost i0 istralivanju fenomena
pucke knjizevnosti, potom se perspektiva
suzava i prelazi se na analizu pojedinacnih pi-
tanja (Grabovac, odjek pogibije Zrinskoga i
Frankopana u puckoj poeziji, itd.). Pu~ku
knjizevnost autorica definira kao podrucje koje
je smje~teno izmedU usmene i tzv. visoke knji-
fevnosti (koju ona povremeno imenuje zgodno
nadenim nazivom centralna knjizcvnost) i
kao podru~je koje, upravo zbog specificnog
svoga polozaja, razvija niz karakteristi~nih i
samo njemu svojstvenih tema, postupaka i re-
cepcijskih obzora. Pucka knjizcvnost ima neke
osobine visoke knjiUvnosti, kao 8to su graficka
fiksiranost, distribucija uz pomoe stampe,
osobita vrsta kontakta s citateljem (on je s11ms
tekstom, Jjcde u dru~tvu), a i neke osobine
usmene knjizevnosti, i to na planu tcmatike,
motivike pa iorganizacije djela. Osobito rni se
vaznim cini autori~ino zapazanje specificnih
formula pucke knjizevnosti koje znaju biti
prilicno ~vrste i igrati vaznu ulogu u
strukturiranju djcla, koliko god da je ta uloga
naravno drugacija od uloge formuta u usmcnoj
knjizevnosti.
U tim se, nacelnim radovima, moze
naei zanimljivih idcja 0 nacil1u istrazivanja
pu~ke knjizevnosti, a korisno je i nastojanje da
se nacelna rasprava obogati primjcrima iz sva-
kodnevice i iz suvremenrh medija, paje u tomc
pogledu naslov knjige posve primjeren te-
meljnome autoricinu stavu. Ako u toj nacelnoj
sferi ima ne~ega 8tO citatelju pomalo smeta,
onda je to - uz mjestimicnu nckonciznost i
skokovitost izlaganja - nedovoljno jasno
razgranicenje pucke i trivijalne literature: na
trenutke sc cini da ih autorica vidi kao jcdan
fenomen, a na trenutke opet kao da ih luci.
MoZda ee se, uostaJom, tome pitanju ubuduce
posvetiti. Knjiga je podijeljena na dva dijela: u
prvome su studije, dakle duzi napisi koji, uz
upotrebu potrebne aparature, namjeravaju
znanstveno doprinijeti nasem proucavanju fol-
klora, a u drugom su dijelu cianci, nesto pop-
ularnije pisani tekstovi koje treba shvatiti kao
skupljanje grade za buduca istraZivanja i ujed-
no kao nastojanje da se siroj publici skrene
paznja na fenomen pucke knjizevnosti, prije
svega ukazivanjem na slikovite iii bizarne as-
pekte grade 8tOju je autorica sarna sakupila na
terenu. Tu su radovi kao Putositnice iz Hrv?t-
skog zagorja, Biljeska 0 starici koja nije
htjela pripovijedati i drugi; svi oni na osobit
nacin korespondiraju s radovima u prvome,
nacelnom dijelu knjige.
Uz doista golemi rad koji je u ove
tekstove ulozen, i uz zanimljivost pitanja sto il1
ti radovi pokrecu, svakako moram istaknutijos
jednu osobinu napisa Divne Zecevie: oni citate-
Ija nikako ne ostavljaju ravnodusnim, bez obzi-
ra na to cine Ii to svojim pozitivnim iii ncga-
tivnim osobinama. A upravo je ravnodusnost
one 8to nam - kadje 0 puckoj knjizevnosti rijcc
- najmanje treba, buduei daje rijec 0 fenomenu
koji je vrijedan istrazivanja i cije (znanstveno)
vrijemc tck dotazi. Upravo zata smatram da ova
knjiga, takvim svojim osobinama, osim znan-
stvene, obavlja i vaznu drustvenu zadacll.
PA VAO PAVLlCIC
Sum sumi. grm grmi, Izbor iz usmene po-
ezije, priredila Tanja Peric-Polonijo, Dobra
knjiga, Lektira za peti razred osnovne ska-
Ie, Skolska knjiga, Zagreb 1986, 219 str.
Sastavlja~ica ove knj ige prihvatila
se nimalo lake zadace da za u~enike petih
razrcda osnovne skole izabere usmcne Iirskc
pjesme za lektiru. To jc obavila dobra prije
svega zato sto je odmjerila kri1erije po kojimajc
uvrstila tckstove u ovaj zbornik. Primijcnila jc
dva kriterija: kriterij rcprezcntativnosti (za
pojedine vrste i podvrste usmenoga stva-
ralastva) ikriterij namjene (knjiga je namijenje-
na ucenicima koji usmenu pocziju uglavnom
slabije poznaju). Otuda je i kompozicija knjigc
specificna, ali posve primjerena: u prvom Sil
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dijelu mali oblici (zagonetke, poslovice,
zaklinjanja, rugalice i drugo), u drugom lirske,
a u trecem pripovijedne pjesme, naime balade i
nesto epskih pjesama. Te skupine, ocito, nisu
uvijek uspostavljane po Zanrovskome kriteriju,
nego se nastojalo da se mnostvo usmenih oblika
sto potpunije prikaze na sazet nacin. S druge
strane, pjesme su unutar tih velikih skupina
klasificirane uglavnom onako kako je to u
proucavanju usmenoga stvaralastva uobi-
cajcno, ali ee i tu katkada prcvladati namjcnska
logika, pa ce se uspostaviti pokoja ad hoc
podgrupa kao Pjesme 0 suznjima, ratovima i
junacima - od davnih dana do NOB-a.
Takav je postupak sasvim oprav-
dan, buduei da se njime bitno ne odstupa od us-
taljenih navada u klasifikaciji usmene poczije,
a svaki ustupak koji je u tom poglcdu ucinjcn,
ucinjen je s nekom svrhom: on, nairne, redovito
smjera na to da mladom citatelju pribli~i usme-
no stvaralastvo, da mu pruz.i potpuniji uvid u nj
ida ga potakne da mu se ponckad vrati.
Na to je, uostalom, usmjeren i izbor
tekstova koji je, po mome misljenju, primjer-
eno odabran. Ocito se pazilo na umjetnicku
vrijednost i na reprezcntativnost, pri cemu ni-
kada nijc jedDo zrtvovano na ustrb drugoga.
Zastupljene su tako pjesmc iz razlicitih krajeva
ina raznim narjccjima, razlicitoga nacionalnog
porijckla i razliCite socijalne provcnijencijc
(ruralne i urbanc). Pazil0 ,sc, takodcr, i na
bliskosllcmatike suvremenomc djetclu, koje
kroz zivot pratc modemi mediji, ali se ipak
nastojalo i da t.o dijetc steknc uvid u tradiciju
usmcnoga lirskoga stvaralastva. Nije zancmar-
coa ni razumljivost pjesmc, pa jc zato svuda
gdje se cinilo potrebnim tckst oprcmljen i
rjccnikom, a pedagoska linija (poglcd na svijct
sto ga pjesma zastupa) provedena je kroz ovaj
izbor neoamctljivo a ipak ocito. Osobito m1 sc
zgodnim potezom cini slo je u zbirku uvrsteno
i nesto od onih pjesama koje su i danas u
opticaju mectu djecom (opr. brojalice), jer se na
taj nacin postize da mladi citalac postane svjcs-
tan kako jc i sam prenosilac, pa i tvorac usmcne
poezije, a ujedoo se kod djece razvijalezcran i
ioUman odnos prenla lilcraturi, za razliku od
tradiciooalnoga, ustogljenoga i celomudrenog.
Na to sc, uostalom, ukratko ukazujc i u
prcdgovoru, gdje sc inzislira na povezanosti
usmenih lirskih oblika sa svakodnevnim
zivotom i gdje se nabrajaju i karakteristicne
situacije u kojima neki od tih lirskih oblika
nastaju.
Taj je predgovor, uostalom, takav
da se po njemu odmah vidi da ga je pisao
folklorist a ne pedagog, sto ovdje treba shvatiti
kao pohvalu. Nema, nairne, u njemu ni ula-
givanja djeci ani soljenja pameti, a to je,uvje-
ren sam, stay koji je danas i pedagoski najefi-
kasniji; danas su i odrasli vee dovoljno zreli da
razgovaraju s djecom kao sa sebi ravnima.
Stanovitu didakticku funkciju imat ee zacijelo i
aparat kojimje knjiga opremljena: iz tih ped-
antno navedenih izvora mladi ce citalac moci
razabrati da je bavljeoje usmenom knjUev~
noseu ozbiljna stvar, moei ee vidjeti kako se to
radi, a moci cc valjda i osjeliti da u svemu tome
ima i mnogo veselja.
Taj ee ap~rat, uostalom, dobro doei
nastavniku, a i svakome strucnom citaocu koji
ee takoder U ovoj knjizi naei ponesto za sebe.
Ako nista drugo, a one dobar prircitivacki po-
sao koji valja zapamtiti.
PAVAO PAVLICIC
Sto nikad nija bilo ... Usmena pripovijatka i
predaja, priredila Maja Boskovic-Stulli, Do-
bra knjiga, Lektira za sesti razred osnovne
skola, Skolska knjiga, Zagreb 1986,174 str.
Ovakav izbor oarodnih prica i pre~
daja moZe se jcdino pozdraviti, ne sarno zato sto
ga jc nacinio najbolji strucnjak koga za to
podrucjc imamo, ncgo i zata 5tOje knjiga sas-
tavljena tako da su sc pri njczinu komponiraoju
u najveeoj mjeri uzimali u obzir svi oni bitni
kriteriji bez kojih se kod ovakvih izdanja ne
moze: ikrilcrij namjenC'i kritcrij reprezenta-
tivnosti i kriterij kvalilcte.
Vodilo se, npr., racuna da pricama
budu pokriveni razliciti nasi k.rajevi te da tako
bude vidlj iva sva razlicitost stilskih obrazaca,
spccificnost lcmatika, osobitost humora, itd.
Pazilo se, nadalje, da price budu iz razlicitih
razdoblja, kako s obzirom na vrijcme zap-
isivanja, tako, jos vise, S obzirom na doba u
kojem sc radnja zbiva: tako je postala vidljiva i
